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易 额 1950 年 为 0.1214 亿 美 元 ,
1990 年 为 1.6645 亿 美 元 ；90 年
代后期发展迅速，到 1999 年中非
贸易总额为 64. 84 亿美元, 五十
年内增长了 533 倍。进入 21 世纪
以来，在中非合作论坛的框架下，
中非经贸关系再上一个新台阶。
2000 年 中 非 贸 易 总 额 达 到
106.01 亿 美 元 ，2006 年 达 到
554.64 亿美元，2007 年为 733.11
亿美元，2008 年首次突破千亿美









材、 钻石和棉花）， 以 2007 年为
例， 原油占整个进口额的 72%，
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埃及、摩洛哥、突尼斯签订政府间
贸易协定；60 年代这一数字增加
到 13 个，1987 年 达 到 了 46 个，






（二） 中 国 对 非 洲 直 接 投 资
（FDI）
随着中国经济高速发展，中









国 对 非 直 接 投 资 额 为 5.2 亿 美
元，2007 年迅速提高到 15.743 亿
美元。截止 2007 年中国累计对非
洲 的 非 金 融 类 投 资 达 到 44.618
亿美元。
中 非 投 资 合 作 机 制 日 臻 完































援助， 为非洲国家培训了 3 万名
各类人员， 向非洲派出医疗队员














洲国家贷款， 总金额为 13 亿美
元。 2006 年 11 月，在中非第三次
合作论坛北京峰会上， 中国政府
再次取消了 33 个非洲债务最严
重国家的 168 笔免息贷款。 这批
贷款已经于 2005 年末到期，总额
























济技术合作。 截至 2009 年 6 月
底， 中国已向非洲国家提供优惠
贷 款 和 优 惠 出 口 买 方 信 贷 支 持
53 个项目；中非发展基金确定投


































本优势更加突出。 2009 年 1—6
月， 我国企业在非新签承包劳务
合同 224.5 亿美元， 完成营业额




















比较小。据 IMF 报告，2006 年，中
非贸易额（490 亿美元）只占非洲
对外贸易总额 （5680 亿美元）的
8.5%；而 同 年，美 国 对 非 贸 易 额
（860 亿美元）占非洲对外贸易总
额 的 15% ， 欧 盟 对 非 贸 易 额









织 （UNCTAD）数 据 库 和 世 界 银
行数据库资料显示，2006 年中国
对 非 直 接 投 资 额（FDI）为 5.2 亿
美元， 占世界对非洲投资总额不
到 3%， 而同年美国和欧盟的数










（100%）、苏 丹 （98.8%）尼 日 利 亚
（88.9%） 刚果布 （85.9%）、 加蓬








表 2：中美对非 FDI 比较（2004-2007 年）
（单位:百万美元）
资料来源：根据非洲统计年鉴 2009、美国统计年鉴 2009、中国统计年鉴 2008 整理。
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领 域，诸 如 农 业 合 作、制 造 业 合
作、金融合作、人力资源合作等，
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